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Tujnm sstudi ini berupaya miawrab Lima *yaan tatam@ WkaiE hfilementasi UU 
BHP pada Univlersitas Bradjaya (W1 d m  Pl~iveisitas~ Nageri M&mg (Ulcri). Y&i. 
ketentuan pngambiia~ kebijakan :strttte& padYt BHP, met&ub p r & i d h  
mekmisme negariq p ~ ~ a r ,  ,&a gmwnance ~~etw0t-b &dam BW* ~ ~ u i  potemi damp& 
WU BHP pa& kemampuan pmge10lm UB dam W, dan mmgeolbaGI&m sfiateg 
gowemame yang maefaq%si pa& kepeat&m sel* $fi[~k~bd&id a b  BWP PI". 
,Stdi ini wn.ggun&m p e n d e b  hmif .--I: penttitian 
di-ud! S e a  b p ~ ~ ~ f l a l  men- .9praly&isis 5tmctura9 and mearaiw untuk 
twenggali dm mengqji argunten k&j&am l&m UU BHP t e t  dm twjw pertafila 
Kemudian meM&an WItwancara s e d - t e r ~ t r u k  tmkkp competent &y i&%rmm.s di dua 
u&ersitas sebagai lokus studi ini. 
h i h y a ,  stua ini menaukan 6th- m b i l a n  kobij- sttategis pads WZP 
b d  di tangrul m.gitn repremn@il ~mmBngku kepentingm (ORPIC) yang W-ya 
berasal dari @ak inter& BW, pew, dm~wnsw ~niq~W: Mca, pengambilan k&j&m 
straregis pada BJ3P akan =gat tagjmtmg pada aktw-aktor y m g  ,,xaqtng@ p&si btua dan 
ang,p& @@K. Kmdiani: WBW b&m B m  me&& 
inkonsistemi ,&dam mbatansi mekanisme re@# mmr sldor, ~b~ k&&im mes, 
dgg penjamin kephhn  dalam W BHP, k h r  BFP P e n t e r i B t a h ~ ~  Timggi 
(BHPP m)~. ~ & & &  puk keanggorn ORPK h a n g  nrerepf&el&&kan d e l u r u h  &or 
(sJ&&~~@~)MwI BIPP p e ~ m  tinggi.
Ketiga* IJB dm UM mengahi bah& penrbaban'! lmqoski aktor d a h ~  pembwa~ 
k e b i j h  &w.s . seba%eL.h &a*. & UIJ B&@ .mtai m p a k  p& 
k e ~ m p m  pengelofam kedua unl'vetsitas tersebut. ' T ~ i u b m  pewpian visl dm 
mi$j  mi@ ,~&gf i  .-. w y a  @&, iwm uniw@ w u  p&+@ 
umtulr mef&ayaa kmpmisi st&o&r~ '&?am ORRK agar mpm rn&gakmo&i 
kepentinw ahdelais drmnno~-akademir,~cM k l ~ ~  pergmm w. 
Terakhir, studi ini rm~rekomenda$h lima strategi untuk m w j *  gmwrname 
pefprman tiQ& ymg mengahrnwksi semua hpmtingas kebuhhan, dan perminban 
~ e f d  #t&&~Sdes$ W P '  dg& fwt S-pj m&j @ penr- 
hgsi-fumgsi 0- hingga peqymbangtus j$&tg Bane% akrw yang bqijak ,p& 
mekanisme g o w r ~ 4 m  networks. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 La!&r Behkang 
Kentroversi s e p e  pengedan W BW terbasj ~dalm tiga iw ;rPntiqg Pwtma,  
keMrawatiw .&n $emakin mahdnya biaya ~kendidikzuo tinggi. AsumSi iui munod kaFW 
.. 
masmakat meret&rensi p M  FT BHMN ywg menarik biaya 6dwp:tinggi (bojo,  20011). 
Sepe~~i komentar permbaa pa& ,saiah satu ihan'yr terbit8a I&l Kota terhadkp be& ~ K s i  
terhadappengesahan JU tezsebut: 
M a  PendiEWLm bukanpw~ yang mmpak8n teiqmt~bxbirnis .... Wilayab 
pendidh-adalah wilayah pb1.ik yanglmms d- el& negew brew 
merupskan salah , d u  tiang .penyangga &eltiti- beme-. dan menrpakan bagh 
integral daripwh tujuan -8ekaan i tu8:dr i .  
BFP sangat bertemtangim dengao W 1945 yang ~-adi.landasan kehidupan 
negara. demgtln admya BHP i~1dikasinyaa&@ bahYva'b&mp m u  m e w d a s h  
IL&&pan b & s a  melainkan m ~ t m d  uangdengan mengatru 
k e p ~ n g a n  dwia pendidikan 
Kedua* Kekhawatim pertma tidak terfepas dan fakta ketidakmampum p a i n t a h  dalam 
pemenuhan k&utuban m w n  perulndh. Sel&gga oldtup logis bila rn-ad kha~&r 
BHP &an menarik biaya Qii nmyarakat dengan c&up tinggi UI@& m m e d  
lke~&akmwpuan n e w  tersebut Sehingga, kt&rjangkaw bsaya pendidih 016 
masyaraCat hrpmghasilan terbazas eukup sulit. 
Ketiga, pember1akuan yang diskriminatif krtinyr, UlI BHP inenibed~~kiin bbtwn dana 
pemm'dtah pnda BHP negeri dari sw&ta. S ~ h i n a a  i~lmpement~inyr tidak bisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tedhit;  adanya kehatan pa& tendensi mekanisme pengetalaaa BHP p.ng 
edenmg bersifiat -rat Wpada setmgjai te- ,pe&idih nirlaba. Sebagaimana 
disampaikan Ki Wuryadi,. K & e  III kanMajelis Luhut Tqans3- [Suara BembanLan, Rah, .31 
Desember ZM)85, Sehingga.~oakinny& kernadi& bennugc~jpada ideologj pengeP~~w BE@
yang Mai merPgarah w. q q a  liberalisasi 84nw1iW). 
Bwitah deinikian? S;'begitu voludrkab BHP, tutduwisnya Perguruan Tin&, sehingga 
ti&k bisb &tondm wtuk menjaw& semua kekhawthi  ,tersehat? Atau beatu lanahkab 
m & y d t  seh$ga: &j& manzpu 8- k e w  stlgtegis pen%&loh p e r m  
$hg& sehingga me1enOahkan akses me& mi& m e o g e n ~  pemBdkm ti~ggi7atu M a  
kunci jawaban atas persodm tersebut terletak prmd. bagaim~~apembuatau Irebjj&a strategis 
,:pads perguruim w.. Ke- strrategis yang Wwt PT bh mn~gwab kekhawatiran 
tgsebut dengan memperttmbattgkm se1& btis. 
0141 hem im, srudi ini berupa aeacari jawatas p~oses pagmbih  keputusan pad%> 
PT a g s ~  U[LT BHP. Sehi- 0iw dideatif&& nnekdsme diif~ kebdaitaa mta negdsiasi 
antar &or yang t e r l ~ i .  i n e n d  .~~ strategis tersebut. Tercewk 
menymghf k~putwm nil& SPP y a n g d f ~ .  chimghaslswg 
Shdi .hi. rnemokmkgo pa& anali$ts stmjures and manin@ &;adap isi .W UU BHP 
terkait proses. pgambilanr keputwm di pergwuolfi tiem" negx'.. f i t i g u r .  pula m~~akukan 
tsswsnmH &atas potensl darnpak WU BHP pada ~~ pengel01aan FIN. Secara 
spesifi peueliti mengambil lkasys ase%ment potedsiiiampak pid&dua PTN di KO@ Mat* 
yaitu UniverSitas Brawifaya (UB) hUdivemitasMepi M d a q  m). 
1.2 Rumusan Masalalh 
Untuk memokuskan arah smdi ini, mdka peneliti rnengajukan beberap pertgnyaan 
penelitian: 
1 .  Bagahnana proses peqarnb~k kepuhrsan smegis prgmm tinggi menurut 
Undang-Unbg Badan Hukvm Pen&d&an @HP)? 
2. Bagaimam perbpdingan dominasi antara meldme m, p a r t  dan g&emunce 
networks dalm relas~ antar aktar, !proses pepgmbifan kebijakan strategis, dan 
ptfrangkat pelijainin kepatuhan pda pixjpman tinggi menurut URdang-U~dang Badan 
Hul;um Pendidikan ,(BHP)? 
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I .  Mdl&ukan andiisis kritis terkait pngambiran keputwsan strategis perguman tinggi 
ma- Undang-Undang Badan Hulcura Pendittih 
2. hdeadqmtkan ha$l &isis perbanagiin do-i relvlsj .atlW aktor, proses 
pen$arnbh kqbij&W strategis, ban pmigkap pi@min kepatuhan pula p r g m  
tin& unenwWWnbg-Undang Badan B w  Pendidlb ($YIP) 
3. Mengetahui powmi dampak ke6enm pengamtiilrtn kcputusan stategis pergwm~ 
tinggi m a w m  Undwg-Undang. Bdan Hukam Peddid2kan (E3HP) tehakp 
Ketfumpuan P e n g p l o 1 a a n . P ~  Tiagsi:Negezi CPTN) pada Universitas B&jaya 
(VB) dan Uaivetsita Negeri Mslang 0 secara optiaaal (gum pemapian visi Ban 
misi) 
4. MengembangIan stmregi governance yang m m u  menmc3dss i  kepntinm 
negara, masyarakat, daa prrguruan hggi  gimh pengambilm Iceputusan stratagis 
Pergunran Tinggi Ncgeni (IJTN) 
2.2 Manfaat PenelMan 
1. Mendapt basil analisis kebijskan terhit pengambilan keptdusan &ategis pergunaan 
tinggi menmt Undang-Undang Jhian H&um Pendidikan 
2. MendapatJsan hasil d i s i s  kebijakan terkait d m h i s i  r e h i  antar &or, proses 
3. Mempereleh iafm~i -awal @reliipi&@y ~esdt] .  potensi damp& ketentm 
penpnbilan leeputusan strategis perguruan tin& m . q w t  Undang-Undmg Badm 
Hukw Pendi@ikan (BI3.P) terhadap Kgpampw Penge1olaan Ptrgtmm Tinggi 
Negeri (PTN) pada Universitas. Bnwijaya (W) dan Univemitas &geri Mdmg (U1W) 
optimal (gun? peoMpaian visi dun mlSi), 
4,. Memberilan rekornendasi strategi g m d n c s  yang m a m p  rnr?ngAkomodaSi 
kepentingan negaw, masyarakat, den p e r w a n  tinggi &1am pngambilan keptwan 
strategis Perguruan Tinggi Negeri (P'TN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studi ini merefkmsj teori governance sehgai ketmtgfxa analisis. Yaloli .seBagai satu 
Wri yang s-a spes* mengpnbSrgan ~~~~ pew negaa yang 
Wh, gommmrz ~ ~ :acbl& sebuah ;prose9 pembuatan k e b i j h  yang demokratis. DI3i 
ddmmya. mel ikth  Pebih dari satu &r (mulli-trclors) , ( H e m  2004. f+&arii, 2'007). 
,Govemfiee meagindibsikm pt- negosipsi dan ironsaltmi antar &tor dalam pembuatan 
'kebijrtkan (Heywoods 2904). 
Siud.i~ ini kemudiao meuqgumkan teori g o v B m  net%wk (jejarkg go~emnce) 
r n a j b l e h  undzlng.tmdBng BHP d a l b  tip mekanisme &owrmce antara negara, 
p a r ,  cdan p n t a n c e  networks. Yaitu, &lam teM antar albor, pemb- kebi jw  
1. Sebuah artikul~i hrison&?l yang reratif stabil dari &w-&or yang  ding^ 
tergan-~ Petapi ownom seeam opasional 
2. &r-&tar yaag .&rin&r&i melaEui negosiasi 
3. M d i  dilalkuka. dalm s&tu lremngka laeja jmg regulatic normatif, 
kognftif dm h igher  
4. Kemgka keja yang mereguWi-se&i dalam bat.5wbatas yang diseEtEng oleh 
agen-agen ak;sewt, dan 
5. Rework. ymg berkondbusi pa& pr-i Wj- plmb.1& (public pwpare) 
Sebagai perangkat anahis untuk kqe&n@m sWii hi, rnalra tiga mekanisne 
g~:wrnmcCe sebagai aial~tical jiwmewtlrk dijdaskan masing-n~asing Pmtamk mekinisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n e w .  Rebi antar &or d a h  mekanisrne negara mqgme pada sisterm m i h s  ymg 
b e w m a n  pada perp'turan n e m  Paatitran d i ~ ~ ~  pada senWi,tas negara berdau'lad 
ymg tidak bisa diprdebatkan yang mengembalikm &ap orang subj&k , h h ,  
Pros& pmb~atan k & j h  n e w  bedam pads miomlitas 4ubstansid. :hmturan 
negrua dibukt dengan tLpiu& mtuk inenerjemdbn nilai-nilai polit& substansid dari 
:pemerintah ke dalam admg-mdang. ymg iebiR detil Ban ngul*i-reguM yang 
diimplefnen@&m .dm di@al&m obli ,adrnii&tr&or pb1.k Terakhir, h m m n  ua&k 
mmj& &pat- pa& a M a  &paQbnn &&n ~ 1 . a  a M  a , d b  
mgam 
KBdBdua, . m h s m e  prrsar. krbeda dati negare, ~uZ,mgan antar akto~ dalm pasar 
me~eraplm s&m mwltkwtris kompetisi pasm. Regulasi paw kcrtnpetitif & m a  pada 
jumlah ti& pesti &tor rasiod yangj ti&& W@si OM agemh-agewh, tujiuan mu 
k0-m padam- 
Pmses pembuatan kebi~akan &lam mh?isrne gmar didasaha padP msioditas 
proMhd. Roses regubi be~~8ndslE pada $fie ievi.s&/e hnnd yang ,me.ndemng M a  kotuiisi 
alolursi Pafeto-optimaI airtkasi b q . . d a n  pefayanan. Yalrni sebabapi rcsedur-prmdur mhLk 
negpsiasi,. Gevernnncw .networks m b u a t  kepmian-keputusgn dan m e r e g t r l a s i w  'i* 
ke ddm dm da l l l i  negqid-ne@asi mtar W r  ymg. ding teagmhvlg dan o t m m  yang, 
mmgkin memfasili~i kmr&nasj negatif amti posistif (Seharpf 1994, &dam .%ensen dan 
T o @ i  2005:19). 
Sementara itu, u m k  menj~minkepatuBan pa& kepp~twan bersa&a gvverrwwe networks 
meadasarkan pda kepercayan dan kewaj ih  politik yang kbisa ber;tahan katana afunuk 
@wan dm noilllsa yang dibuat seafa mandiri (Nielsen & Pedersen 1988, d a m   or ens en dan 
Torfig, 2003: 19r 
Scmia sederhana .tiga mekanism gowernunce terseh* digambarkan daiam tah1 I 
b~rikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem rnultisentris 
kampetisi p a r  
Sistem plurisentris 
Rasionalitas prosedural KegagaIan ekonomi 
v 
R a s i o a e f ~ N ~ s S S i  lkmxcavaandag - 7 .  
~ 1 i b ; m p o w  
--..--.. --.-.sen dan Torfing, 2005: 197-198 
Sebagai teori yang berkutat dalm studi pembuatan kebijakan kebijakan, govemce  
networks memiliki d m  keutamaan utama. Y a b i ,  konb'liusi governance networks &lam 
mewjudkan e@ccient govemunce dan dmocratrc governance. 
Keutamaan perfama memberikan sumbangan praktis pa& proses pembuatan kebijakan 
publik. Y a h i  guna meningkatkan parforma kebijakan &lam empat hal. Pertama, 
memberikan kesempatan pada stakeholders untuk mengidentifikasi masalab kebijakan dan 
kesempatan-kesempatan pada tahap awal dan mengembangkan respon-~espoa fleks~bl yang 
rnemungkinkan penysuaim-penyesuaian pada kompleksitas dan beragam kmdisi 
sebenarnya (KIijn & Koppenjan 2000, 114; Kooirnan 2000, 155K, dalam Soremen dan 
Torfing, 2005:198). 
Kedua, governance networks merupakan instrumen tmtuk mempemleh informasi, 
pengetahuan, d m  kajian yang bisa me~gkualifikasi keputusan politik. Yakni, k w n a  masing- 
masing aktor bisa memiliki pengetahm yang relevan dengan kebijakan (Kooiman 1993,4; 
Scharpf 1999,20, dalam Sorensen dan Torfing, 2005:198-199). 
Ketiga, guvernunce networks bisa membentuk kerangka untuk pem-an konsensus 
atau setidaknya mtuk mmedam konflik antar stakeholders (March & Olsen 1995, 27K; 
~bfayntz 1991, 17, dal- Sorensen dm Tofing, 22005:198-199). Terakhir, governnee 
networks mampu rnereduksi resiko resistmG implelnentasi (Srarensen & T d n g  2003, 614, 
dalam Sorensen dan Torfing, 2005: 198-1 99). 
Maka, governance networks telah menghasilkan dam* pada governunce yang efisien 
&lam pembuatan kebijakan. Hanya saja, kasus-kasus yang diambil oleh para peneliti 
sebelwnya febih banyak mengambil kasus empirik negara maju. Sementara kasus di Regara 
berkembang, terutama Indonesia, belum begitu banyak dicemati. 
Yang menjadi pdanvaan kemudlan, secara teoretls apakah cffic~el govcrncince akan 
mampu menyelesalkan masalah-masalah terka~t kehijakan ymg berpengdruh pa& pengusaha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
makanan Wsiomll? Teatunya masih per1u pengujim mpirik W a  s.tndi ini mencoba 
menjawab @ ~ . a a n  t&o&s. tersebus. 
S6cara &a&mi:s, studi teotang gatefnaneo networks sudah berket8ebg sej&t&un 9Q- 
m. Saat id s u m  memaaswki &en& liedm. 
Generasi pertama mumod sej& tahu 19@3 naelalui yang drlakulran . Kooimaa 
Kernudian d i h -  oleh Maptz (1;993), Rhodes (BW), dan Jeawp (1998). Fkh 
genesmi hi stladi gavevnance mrlc tbbihbuyak menpn&p fe@meaa Be-1-a 
Men- Smmsm dan ToPfia geuernsi pertmw iwmoku$ban sbdi-dinya 
penjelasan keruapa g m m c e  netmrkst&mtuk; tenbag bagaimam gcwmmtce dwvrks  
tierbe& dari attam h&arkis. negm dan anaki pass; dan bagamam gov- networks 
beak@t&a$i pada govb7fimroe yan$ efektif dan pm-aktif & bafmgsi negm dm &&g 
kebijalran dan pada skala @atari yaag 'klhb. (So~easien dm TO* 2007:14). 
Ciaerasi Irerim ti& lagi m e m o h d h  p&a go~grmmce mtwds sew sat4 d i  
ymg t gau  Melainkan sebagai sesuata $ag bares &wbgi dan tn&Wm yang. t-ik 
un.tUkoya. Govenmce networks pa& gem& ini m a  thempdwui daa mgnperb  
agenda risetsmara p d t d  danw memrbahkam enysbprhapax 
J .  How crm we expl~tn thefmtzath, jhctioning and Bedqment of 
govetmace netwar&? 
2. mat are the m.wrces q,f gowrwkm network jaihoe rold the 
condlifiom of mwess? 
3. Hm can i&r alia public &utkorifim regdate df-re&aI& 
govermwe mworb though &&reat kin& q f n s g p q p v e ~ e ?  
4. Wkal me the demticpr0bEea~s 4po1en$i& inkmat tcr w o r k  
govemome? po~ffcen a h  T-g, .X@7:I$. 
S t d  ini h p a y a  mes$un&p mdmisme &awrme  ddam rm@i nilai industri 
m & m .  tradisional. Termtam dalam d a d  a@r aktor- p e m b m  kebijakan,, &in 
wa&nan Icepath .  $0- mma mih tedategcui clalam genefasi pertarm 
&~dasarr ~ l &  W inf h t u ~ a  m e w  ~ ~ ti@ mkamkne 
~ O Y E I R I E W ~ ~ ~  dalm UU Dm. KemucEim &l&&aq p~,metaan E?hadsg, relasi antar a h r  dan 
pembuah kebij*i.&a$e& @86isprpmn tin@. Khvwmya psrgawp\ tinggi mgeti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Badan Bukum Pendidrho: Defioisi dan Beberaw Istilab Kuod 
Untuk memahami istihh badan hukum pandidikan (BW), maLa laadasan no& 
sebagai referensi utama mengacu pada definisi BHP menlnvt W Nomor 9 tahun 2009 
tentang Badan Hukum Pendidikm. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dinyatakan bahwa 
"Badan hukum pendidikan addah badan bukum yang rnenyelenggmlam pendidikm 
formal*. 
Secara kategorik, BHP terbagi ke ddam empat jenis, yaitu: 
1. Badan Hukum P d h  Pemerintab p3W) adaMl badan hukrnn 
peddikan yang didinikan oleh % m e r i d  
2. Ebb Hukum Pendid i i  Pernerintah Daerah (BHPPD) adalah badsn hwkwm 
pendidikan yiwg didirikan oleh petnerdah daerah. 
3. Badan Hukym Pendidikan Masyardat (BHPM) adalah badan h u b  
pendictikaa yang didirikan oleh masyamkt 
4. Badan hukum peddikan penyelenggam, yaag selarljutnya disebut BHP 
PenyeJenggara adalah yayasan, perhnpulan, atau badao Ir&m lain sejenis 
yrmg teIah menyelenggmbn pendidik formal dan diakui sebagai badan 
hukum pendidikan 
Berdasar jenjang pendidikan, BEIP Perdki dari dm, yaitu Badan hulNm p&idkn 
yang menyelenggsralran pendidikan dasar dadatan memagah dan Badan hukum 
pendidikan yang menyelenggadcm pendidikan th& Setiap BHP m m i  ftmgG-fungsi 
poltok. Khusus BHP pendidikaa tin@ rnemilili empt hngsi, yaitu: 
a fungi4 penentuan kebijakan mum; 
b. fmgsi pengawan akademik. 
c. fungsi audit bidang nonakademik; dan 
d. fungsi kebijakan dan pengelolaan pendid- 
Keempat fungsi Webut dijalankan oleh em* organ BHP, yaitu: 
a. organ representasi pemangku kepentiagan; 
b. organ represenfasi pendidik., 
c. organ audit bjdang non-akademilr; dan 
d o~gau pengekola pendidih; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
